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Resumo:  
 
As crianças demonstram através de formas agressivas que ultrapassam os limites, e fica claro que 
seus pais não sabem como se manifestar diante da problemática. Observa-se a manifestação destas 
agressões em vários ambientes, mas se destaca de forma acentuada no ambiente escolar. O 
professor e principalmente os pais, devem oferecer regras e estabilidade emocional para as crianças, 
assim elas poderão se sentir seguras e protegidas. Estabelecer regras é um fator importante para o 
desenvolvimento e no trabalho da agressividade, uma vez que após o nascimento a criança, começa 
a estabelecer vínculos afetivos com as pessoas que o rodeia, em seu novo ambiente. A agressividade 
deve ser analisada cuidadosamente, principalmente suas relações no âmbito familiar. A manifestação 
desta é muito vista na escola, e é prejudicial à aprendizagem. O objetivo foi relacionar a psicologia  
com a educação, compreendendo a atuação do psicólogo delimitando sua área tendo como foco 
efetuar as intervenções necessárias para que o aprendizado se de forma eficaz. E como a hostilidade 
nas relações interpessoais influenciam na relação aluno e professor ou professor e aluno. Os 
participantes da pesquisa foram professores e alunos da escola estadual Luiza Gomes Lemos. Os 
dados qualitativos foram coletados por meio de questionário e observação. Os dados foram 
analisados de forma critica para compreender a realidade.Os resultados encontrados na observação 
foram que os estudantes discutem e respondem para os professores. No questionário identifica-se 
que os professores não consideram o ambiente familiar agressivo, já o aluno consideram que tal fato 
fato ocorre em alguns momentos. Verificou-se no questionamento sobre o comportamento agressivo 
ao se relacionarem com o professores e alunos que ambos não identificam este comportamento. Os 
professores e alunos afirmam que a escola toma providencias ao se deparar com comportamentos 
agressivos. E consideraram importante a presença de um psicólogo neste ambiente 
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